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Les primeres autoritats de les Illes volgueren estar a Sóller per participar a l'emotiu acte. Fou, indubtablement, una
inauguració histórica.
Històric acte d'inauguració
del Monument a l'Emigrant
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Juli Ramis entrega personalment la litografía al guanyador, Sebastiá Borràs. (Fino Bra-
sil).
En el incomparable marc del Mirador de
Ses Barques, tingué lloc el passat dissabte,
i a dins la celebració del II Aniversri de la
Penya Barcelonista de Sóller, el dinar-festa
amb l'entrega de guardons i regals als tres
millors esportistes, i en definitiva, als nou
nominats per el títol al Millor Esportista de
la nostra comarca a l'exercici 86-87.
Juli Ramis assistí a la festa del Millor Esportista
Hi assistiren en qualitat de convidats, el
directiu del F.C. Barcelona, Sr. Vilajoana i
esposa, l'alcalde Sr. Arbona, el regidor de
cultura i esports Sr. Castanyer i el pintor
universal Juli Ramis. Tots ells acompan-
yats a la taula presidencial, del President
de la Penya, Martí Torrens.
(Págs. S po rti ves)
El manacorí
Gabriel Juan
guanyà el
"Vall d'or"
de poesia
El passat dilluns, dia 24,
festa major de Sóller, tin-
gué lloc el brillant acte de
lliurament de Premis del
Primer Concurs de Poesia
«Vall d'Or». L'Acte fou pre-
sentat per Miguel A. Miró i
Carlota Vicens, membres
del Grup NOVETAT. La
Sala Magna de l'Ajunta-
ment per un moment s'om-
plí de gom a gom.
El jurat compost per Mi-
guel Ferrà i Martorell (ac-
tuant com a president),
Paula Serra Magraner (se-
cretaria), Miguel Ballester i
Cruelles, Catalina Lliteres
Colom, Joan Frontera
Mayol, Josep Bauca i Pisa i
Miguel Puig Pastor acordà
concedir els següents pre-
mis:
El 1° premi a la poesia ti-
tulada «Triptic» de l'autor
manacorí Gabriel Juan
(Pág. 7)
AQUESTA
SETMANA
Gran éxit de
Ballester i
Arderius
al concert de
Sant Bartomeu
Nombrosa
participació al
concurs de
dibuix infantil
S'acosten
les festes
de Fornalutx
Esports
El C.F. Sóller
obri la
temporada
davant el
Murense
Fons; el delegat del Govern,
Carlos Martín Plasencia; el
president del Parlament
Balear, Jeroni Albertí;els
consellers de Cultura, Fun-
cions Públiques y Agricul-
tura,	 Maria 	Antònia
Munar, Joan Simarro i Pere
Joan Morey (Pág. 5)
No hi mancaren ni pasdo-
bles ni cavalls a Sa Seu per
l'esperat aconteixement.
Els bravatells pertanyíen al
prestigiós ferro de Miguel
Mateo «Miguelín de Cádiz».
La colla inicia el «paseillo»
entre els aplaudiments del
nombrós públic, saludant al
presinclent de la festa, que
era el batle Antoni Arbona,
acompanyat pel tinent de
batle de Cultura, Amador
Castanyer. Composaven la
terna els destres Gabriel
Nadal, pollensí, i el cordo-
bés afincat a Palma Leopol-
do Navarro.
Autentiques feres
El primer bravatell que
salta a la sorra ja demostrà
que no anava de punyetes.
La clausura
de la Mostra
reuní a més
de tres mil
persones
Després de vuit dies d'in-
tensa convivència
 entre el
200 balladors, el passat
diumenge es clausura la
VIII Mostra Internacional
Folklórica. Més de 3.000
persones aplaudiren més
que mai als diferents grups,
ja familiaritzats amb la
gent i els costums de Sóller.
A les cares de molts dels ba-
lladors era patent la tristor
per haver de deixar la Vall.
La Mostra no només va
esser exhibició pública; la
convivència
 entre polone-
sos, mallorquins, argelians,
murcians, asturians o fran-
cesos, aporta no pocs ele-
ments de millora dels seus
coneixements tècnics
 i cul-
turals. Tots ells ho digue-
ren en repetides ocasions-
varen viure uns dies inobli-
dables.
Al acte de clausura hi va
assistir el president del
Consell Insular de Mallor-
ca, Joan Verger, i el presi-
dent de la comissió de Cul-
tura d'aquesta institució,
Alfons Salgado.
(Pág.12)
En Nadal sortí valent i
segur, per?) el «novillo» sem-
blava un «exocet» amb ban-
yes quan envesetia a la
capa roja que aguantava en
Nadal. Les banderilles no
feren altre cosa que enea-
lentir més a aquell anima-
lot. Nirvios, en Bielet Nadal
va rebre quartre enganxa-
des seguides. Quan, a la fi,
agara l'espasa per entrar a
matar, el bravatell Ii enver-
ga una cornada a la cuixa
esquerra.
Per sort, el valent pollen-
sí pogué acabar la tasca,
desfent-se del bou amb una
mitja estocada. L'equip de
la Creu Roja el va atendre.
Per sort hi havia un parell
de metges a la cursa, que li
feren una primera cura.
(Pág.6)
L'acte d'inauguració del
Monument a l'Emigrant es
convertí el passat dia de
Sant Bartomeu en un acon-
teixement històric per la
Vall. Les primeres autori-
tats de les Illes compartiren
emoció i joia amb els emi-
grants arribats de Bèlgica,
Franca i Puerto Rico. I
també compartiren un in-
tens sentiment de nostalgia
amb els nombrosos sollerics
que s'aplegaren entorn del
monument fet per Enrique
Broglia. No pocs dells pen-
saren, de segur, amb els fa-
miliars i amics que marxa-
ren o que ja han mort molt
lluny de Sóller.
La columna xapada, sím-
bol ja inmortal d'una Vall
que deu boma part del seu
progrés als que partiren,
reuní, junt al recolsament
intelectual dels escriptors
Miguel Ferrà Martorell 1
Baltasar Porcel, al presi-
dent de la Comunitat Autó-
noma, Gabriel Canyelles i
El "novillero" Gabriel
Nadal, ferit greu a la
cursa de braus
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PANADERIA y PASTELERIA
SABADO, 29 DE AGOSTO DE 1.987
Cartes al director 
Els Escoltes, descontents
•La diada de la Patrona
Any 1.981
NOTA AL LECTOR
En la edició de dissabte
passat (22 d'agost) obligà-
rem d'esmentar la data de
1.980, un cop acabada la
descripció de les festes que
Fornalutx celebra en 1.979.
Enguany, les festes co-
mençaren el dia 5 (dissabte)
amb la tradicional cercavila
del bou. Al pati de les Cases
Vaig llogar un cotxe modern
d'aquells amb ordenador
que avisen es conductor
si ja mai perden un pern.
de la Vila, exposició del pin-
tor resident a Sóller Jesús
Montejo. La patrocina «La
Caix d'Estalvis». El vespre,
a Plaga, l'agrupació local
«Brot d'Olivera» escenifica
«L'Amo'n Sio'n», obra escri-
ta per Miguel Puigserver,
diumenge tingué lloc a l'es-
glésia parroquial una missa
pels vells. Després a Plaga
recital de guitarra a cárrec
de Luis Rullan Hens i espo-
sa. (El Sr. Rullan Hens nas-
cut a Madrid és fill de pare
mallorquí, de la familia de
Ca'n Moana, de Sóller).
Al camp de Sa Rutlaná
football entre un equip de
Fornaltux i altre de «Joyas
Banc» de Sóller.
Ahir dijous es feu un con-
curs infantil de dibuix. El
vespre, a Plaga, actuació
d'«Aires Sollerics». Avui, di-
marts, dia de la Patrona,
abans de la solemne missa
concelebrada d'aquest de-
mati, han repicat les cam-
panes. El capvespre, a
Plaga, actuació de teresetes
per l'agrupació «Cucorba»
de Muro. L'horabaix, l'or-
questrina «Estel d'Or» i el
popular cantant mallorquí
(dels anys quaranta i cin-
quanta) Bonet de San
Pedro animen els balls de la
revetla.
Port de •Sólterjuny de 1987.:
Miguel Amengua! (XIC U.)
Senyor director: li agrai-
ríem publicás aquesta carta
al seu Setmanari; aprofi-
tant l'ocasió per saludar-lo:
Com cada any, els escol-
tes de Sóller, hem volgut
col.laborar amb l'organitza-
ció de la Mostra Folklòrica,
Posant i llevant totes les ca-
dires que han fet falta per-
qué el poble de Sóller i tot-
hom que s'hi volgués afegir,
pogués gaudir
"còmodament" de Pespecta-
Aquest és un servei que
nosaltres hem oferit sem-
pre que se'ns ha demanat
pel senzill fet que el servei
entra dins la nostra meto-
dologia educativa, que pre-
tén entre altres objectius
un ampli desenvolupament
de la personalitat dels
al.lots amb plena autono-
mia intelectual i moral,
juntament amb la capacitat
de respectar aquesta matei-
xa autonomia en els altres.
Pensam però, per altra
bandam que el fet de posar
cadires coaccionats per les
amenaces d'un Policia Mu-
nicipal, o privar els al.lots
de gaudir dels focs artifi-
cials "gràcies" a la peresa
de tots aquells que, després
d'emprar-les per veure el
teatre, les varen deixar es-
campades, tot corrent per
anar a veure els esmentats
focs, és una trista manera
d'intentar assolir els nos-
tres objectius.
Es per tot això que els es-
coltes vàrem rompre la nos-
tra paraula donada prèvia-
ment a una improvisada co-
missió municipal, i no
vàrem recollir les cadires,
que romangueren escampa-
des per tota la plaga.
AGRUPAMENT ESCOLTA
CAPITA ANGELATS
Dissabte30 d'Agost de 1.947
Les festes de Sant Bartomeu foren festes passades
per aigua. Diumenge passat hi hagué una nit de tor-
menta. A la Plaga de Biniraix va caure un llamp, que
feu més renou que no danys causà.
- Dissabte passat, es casaren, a l'altar de la Capella
del Roser, de la Parroquia de Sant Bartomeu, els
joves Pere Antoni Vicens Mayol 1 Maria Victória
Colom Casasnovas. Beneí l'unió el Pare Gabriel
C.O., parent de la novia.
Una ven, en Castellá,
quan entrau já us fá un «xéqueo»,
Aquella veu sideral
i si llegiu es Tebeo, o el («Soller»)
fins i tot vos renyerá.
Ses portes están tancades,
es nivell d'oli es normal,
frenos i aigo, «otro que tal»,
ses cinq rodes ben inflades!!
Aquella ven sideral
de una galaxia llunyana
quasi bé m'hipnotitzava
jo boig, que l'escoltava
badocant com un pardal!!!
«Abrochese la cintura»!
Vá dir sa ven, imperiosa!
I jo Ii vaig dir: Merdosa!
Que no ets un poc «cara dura»??
Que me vols tocar ses anques
amb so voler comandar?
Ja som gran i vull triar
si es calçons he d'aguantar
amb cinturó o retranques!!
Som horno de bon caracter
pero no em deix influenciar
'i al garatge vaig tornar
per si en tendrien un altra!!
Després d'aquesta «passada»,
com un moix escalivat,
amics meus, ara he llogat...
un vell cotxo «FORD PUTADA»...!!!
VUITANTA-CINC
-per jatirtir.' Atbertí
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Cursa de braus
per Miguel Ferrà Martorell
Arrels
Per Joan Antoni Estades
de Montcaire.
«L'inauguració, dilluns,
del «Monument a l'Emi-
grant» fou,. malgrat tot, un
acte digne i emotiu. No as-
sisti el Rei com • ho havien
pregonat, vuit dies abans, a
cop de corneta i tambor; • i
ignoram si això es deu a
que, aci, no sabem adreçar
una invitació a la més Alta
Autoritat de l'Estat, o que,
a les nostres municipales
autoritats, no les interessa
una visita del Rei a Sóller.
Tampoc, que sàpiga, ven-
gueren els cónsols de Fran-
ça, Bélgica, Alemanya i fou
una vertadera llàstima que
no estiguessin presents les
banderes í els himnes d'a-
questes nacions que acolli-
ren a tants de sollerics emi-
grats. Per?), paciència! Es
veu que els nostres serveis
de protocol fan tot el que
saben. D'altres absències
cree millor no fer-ne esment
per la seva inoportunitat
sobretot,, a seva intencio-
nalitat partidista. A bon en-
tenedor...
Repetesc l'acte molt bé,
sobretot els discursos de
Miguel Ferrà, de Baltasar
Porcel. No per aixó mereix
cap medalla al mèrit de l'or-
ganització el consistori del
Batle Arbona, o millor dit la
majoria que li dóna suport.
Ni tampoc donaria cap me-
dalla, a la simpatia, i al
tracte protocolari, a deter-
minades persones solleri-
ques i vengudes de fora
com, per exemple, els mem-
bres del servei ordre i segu-
retat del President del nos-'
tre govern autonòmic que
se veu no estan molt al co-
rrent de saber qui es qui. A
les dignissimes autoritats
presentes a l'inauguració
del Monument; a altres per-
sonalitats assistentes i con-
vidades com jo mateix, en
recordança de tants. solle-
rics, fornalutxencs i deja-
nenes emigrats lluny de la
Vall, particularmente en
recordarle dels meus pares
Joan Estades de Montcaire
(1892-1968) i Rosa Bisbal
(1897-1979) emigrats a
França entre 1920 i 1953,
dedic aquests versos».
Jo soc, per lloc de naixença i
instrucció,
home de francesa formació;
més per sangi per vocació
sóc, pels quatre costats,' fill
' /de l'Illa mallorquina
i me tenc, ric o pobre — aixó
/que importa!—
per home de,bé i homor,—
Feia vint anys que a Só-
ller no es celebrava una
cursa de braus. Alguns pen-
sen que en podrien haver
passat vint més sense que
això representás per a la
nostra comunitat la més pe-
tita inquietut. En primer
lloc, les curses de braus, no
formen part de la tradició
•de Mallorca puix no entra-
ren a l'illa fina ja vançant el
segle XIX. En segon lloc, si
Sóller era considerada la
més europea "de les viles
mallorquines, no será gra-
cies a les curses de toros
que donarem una imatge
més avançada de civilitza-
ció, sino tot el contrari.
Obra Cultural Balear
acaba d'editar el darrer tre-
ball del solleric Bartomeu
Colom i Pastor, Doctor en
Dret i professor titular de
Dret Administratiu de la
Universitat de les Eles Bal-
ears. El llibret, de clara i
senzilla lectura, es titula
«Els principis de la Llei de
Norrnalització Lingüística a
les Eles Balears».
Bartomeu Colom con-
sciencia una vegada més en
Después de una pájara
(como se dice en el argot ci-
clista) veraniega y a un im-
provisado cambio de planes
familiares, tengo la necesi-
dad de volver a escribir y
esta vez para expresar tam-
bién mis sentimientos.
Este ario por las fiestas
de San Bartolomé en Sóller
se ha querido rendir un ho-
menaje a todos los emigran-
tes de este pueblo con• la
inauguración de un monu-
mento realizado por el ge-
nial escultor E. Broglía, a la
entrada del pueblo por la
carretera de Palma, el
mismo día 24 fiesta del
Arreu Europa i d'això ja en
menjarem en els anys vi-
nents, una gran majoria
pensa que l'espectacle dels
toros es salvatge i tercer-
mundista. Per?) hem volgut
tenir la nostra cursa de
toros i ja l'hem tinguda. El
balanç ha estat una fonda
cornada, una pitonada a la
cuixa del "torero" de torn,
Gabriel Nadal, que va
haver de sortir pitant cap a
Son Dureta. Una vegada
més, -per a divertir a un pú-
blic es feia burleta i tortura
als animals, una vegada
més, per divertir al públic
resultava seriosament ferit
un jove al que la llei permet
la defensa activa de la
llengua Catalana; i insisteix
que la normalització del
nostre idioma no vendrá
només amb l'empenta dels
poders públics i insti-
tucions, també cada
 ciutadà
ha de ser protagonista i
voler que la seva llengua
sigui la primera en us
normal i arribi a tenir la
categoria que es mereix.
El llibre comenta i repro-
dueix la nova Llei de Nor-
Santo Patrón. Este monu-
mento representa a una co-
lumna partida, que a mi en-
tender, significa el corazón
partido de todas estas per-
sonas que en su día tuvie-
ron que emigrar fuera de su
pueblo, un trozo es el que se
queda en su pueblo natal y
el otro el del país donde les
han acogido, ya que muchos
allí empiezan otra vida e in-
cluso llegan a formar una
familia.
Muchos sollerenses pue-
den decir muchas cosas a
tan acertado monumento
. ya que casi todos los que se
han ido por primera vez
arriscar la vida potser una
mica més enllà del que diu
la nostra actual Constitu-
ció. Són les contradiccions
de sempre!
• -¿Per?) que dius ara? ¿I els
afeccionats? ¿Es que per
ventura no compten?
. -Si que compten. I no
solen tenir la lógica al seu
favor... Parlem d'art, de tra-
dicions, de costums, de
coses de la nostra raça a les
que no es pot renunciar,
d'interferència dels estran-
gers:..
• -Per?) hi ha un públic. I
aquest públic s'ha de res-
pectar... ¿O no és així?
-Cadascú que pensi pel
seu compte. No sé que ha-
guera passat, amb quin
-estat de conciencia esta-
riem els sollerics, si Gabriel
Nadal, a una plaça improvi-
sada sense les minimes con-
dicions sanitàries que
marca la llei, hagués colat
malització Lingüística i de-
mana una tasca immediata
a quatre sectors: poders
públics, ensenyament, mit-
jans de comunicació i vida
social i privada.
Conversant amb ell ens .
subratlla:
' «Des PODERS PUBLICá
(autonòmics i locals) trob
urgent s'us des català dins
s'ámbit intern, cosa que
ningú ha fet fins ara; i re-
cord an es ciutadans es dret
que tenen d'adreçar-se a
aquets poders amb sa
siempre lo han hecho con la
esperanza de volver algun
día, y pocas son las familias
que no tengan a alguien
que no haya tenido que
emigrar, desde finales del
siglo pasado hasta paSados
los arios 60, tanto a Vene-
zuela, Puerto Rico, como a
Francia y Bélgica. Yo tengo
a dos tias, una por parte de
mi padre (a la cual no he
vuelto a ver desde que tuve
12 ó 13 años) y a otra por
parte de mi madre (esta si
que ha vuelto a Sóller siem-
pre que ha podido,•bién por
vacaciones, o bién ya para
retirrarse).
En cierta manera yo no
fuí a emigrar a ningún país
extranjero, pero también
tengo el corazón partido, tal
como da a mi entender la
estatua de E. Broglia, por-
que desde que cumplí los
veinte arios no resido en Só-
ller, pero allí tengo a mis
padres, hermano y tíos, y
me siento tan solleric como
la vida. ¿Que en diria ales-
hores l'Ajuntament? ¿Com
s'enforntaria a un problema
d'indemnitzacions i respon-
sabilitats?
-Posem teló al tema i
pasem a .l'homenatge fet a
Gaspar Sabater aquesta
passada setmana. La cosa
tingué lloc a la Sala de Con-
certs del Palau de Son Ma-
rroig en el decurs d'una ve-
tlada artística oferida per
l'Ajuntament de Deià.
 Gas-
par Sabater será Fill Adop-
tiu i 11.1ustre de la Vila pro-
perament i el concert que
amb assistencia dels Reis
temgué lloc allá va esser a
càrrec
 de l'autor i músic
mallorquí Llorenç
 Borràs
de Riquer, puix foren inter-
pretades algunes de les
seves composicions musi-
cals, valles d'elles en la veu
del tenor Angelo Bianchi.
Un merescut homenatge a
nostra llengua».
•«Dè S'ENSENYAMENT
destaca es dret que tenen
ets illencs en rebre es
primers ensenyament total-
ment en català, i deman
agilització an es gov-
ernants, pares i professorat
a s'hora de crear escoles
mallorquines».
«Des MITJANS DE
COMUNICACIO trob ver-
gonyós no tenir ni una
premsa diària ni una" ràdio
en català; són es dos sectors
que no s'han esforçat quasi
cualquiera, por circunstan-
cias de la vida fue en Palma
donde se me abrieron los
caminos para poder estu-
diar,' casarme y crear mi
propia familia, y Palma
(por que no decirlo) tam-
bién tira la otra parte de mi
corazón, aunque también
fueran sollerics los que me
un home de cultura i que
ens oferí, en vida, una her-
mosa amistat als que, al
marge d'ideologies contra-
posades, el tractarem i l'es-
timarem. Enhorabona,
doncs, als-seus familiars!
-I retornant al tema de la
inauguració del monument
a l'emigrant i a la documen-
tació que hem anat recollint
sobre el tal al llarg de molts
d'anys, cal agrair a l'amic
Joan Estades una magnífi-
ca aportació, és a dir,
 còpia
del document o Dista feta
per Martí Morell Rullan
"Vius", segins el qual, fa
ara justament un segle, el
1887, hi havia a Marsella
43 sollerics que hi tenien
restaurant.
 Això ens ve a .
demostrar la
 importància
d'aquella emigració i com
pogué esser possible la re-
cuperació económica del
nostre poble...
-Amén.
gens ni mica en aquesta
qüestió, sobretot quan a
Mallorca existeix fins i tot
premsa i
 ràdio en idiomes.
estrangers».
«De sa VIDA SOCIAL I
PRIVADA vull insistir que
cada illenc ha d'empènyer i
exigir s'us des català an ets
altres sectors esmentats i
ello ho ha de dur a sa
práctica; i ho ha de fer ara,
tat d'una, perquè esperar
que ho faci sa generació vi-
nent pot ser massa tard».
ayudaron y me abrieran las
puertas de la vida actual.
Este monumento repre-
senta tanto para mí que. ro-
garfa a las autoridades
competentes que sea cuida-
do y sea respetado, que no
pase al olvido, como han ido
pasando tantas cosas de
este pueblo.
COL- LOQUIS
DES.
DISSABTE
APUNTES Y RECUERDOS
Mi corazón parado
Por Joaquim Garcías
Defensa activa
de sa llengua
NECESITO .
CAMARERO/A
Y COCINERA
RAZON: BAR OASIS
C/ DES MERCAT - SOLLER
Intensa actividad cultural durante las fiestas 	
Emotivo acto de recuerdo a Francesc Mora
Jornada ciertamente algo que ver con la eba-
emotiva fue la que vivió	 nisteria y carpinteria.
'el pasado sábado, la ga-	 La viuda de F. Mora, re-
lería de arte C'an Mora, = cogió con gran emoción y
al hacer entrega a lais!.' entre numerosos aplau-
viuda de Francesc Mora t.. sos la placa que el alcal-
por parte del Ajunta- 1-: de le hizo entrega. Sus
ment de Sóller de una'- hijas y yernos le acom-
placa en reconocimiento 2 pañaban.
a su labor cultural lleva-	 En el transcurso del
da a cabo a lo largo de
	 mismo acto, el pintor
sus últimos cuarenta	 «solleric» Joan Lluis Ru-
años (1946-1987). 	 llán	 Casasnovas
Como ya conocen los - —actual	 expositor-
«sollerics»,	 galerías
	 hizo entrega al Ajunta-
Mora, fue fundada por ment, de una de sus
mestre Rafel Mora a obras titulada «Sa Fora-
iniciativa de un grupo de -
personas con. inquietud
intelectual -y artística • y
continuada por su hijo
Francesc, recientemente
fallecido.
	 -
El acto al que asistió
el alcalde de la ciudad,
Antoni Arbona, acompa-
ñado de varios conceja-
les, dió comienzo con un
breve parlamento a
cargo del periodista y
crítico de arte, José
Bauzá y Piza, quien
glosó la historia de Ca'n
Mora, desde su primera
	
En lo que fue oratorio
exposición celebrada en
	
del antiguo colegio de
febrero de 1946 del ar-
tista catalán Vallsquer,
continuada por una se-
gunda muestra a cargo
de Pep Castellanas,
acompañada ésta de un -
concierto de piano, por
Mas Porcel y de una con-
ferencia del crítico Gas-
par Sabater, a quien
Bauzá y Pizá, dedicó
también un cálido re-
cuerdo. La historia de
Ca'n Mora ha tenido y
sigue teniendo su conti-
nuidad con exposiciones
a lo largo del verano y en
el transcurso de «Sa
Fira».
La asistencia fue nu-
merosa, prueba evidente
de lo que ha representa-
do para Sóller, esta gale-
ría de arte, hoy la deca-
na de las galerías ma-
llorquinas.
El alcalde en sus bre-
ves 'palabras puso de
manifiesto la considera- . comentada por un deter-
• ción que sentía el Ajun- " minado sector de juven :
tament hacia la persona	 tud estudiantil interesa-
de Francesc Mora, con el - da en conocer y profun-
que se consultaba- a la
	
dizar en los trabajos rea-
hora de llevar a cabo re-
	
lizados por dichó histo-
formas que tuvieran riador e investigador.
dada». La donación fue
también elogiada por el
alcalde y asistentes,
entre los que se hallaban
Lluis Castaldo, Josep
Mascaró Pasarius, Esta-
das de Montcaire entre
otras destacas personas
del arte y las letras «so-
lleriques».
EXPOSICION
BIBLIOGRAFICA
DE RULLAN Y MIR
las Madres Escolapias,
tuvo lugar una exposi-
ción bibliográfica dedi-
cada al insigne historia-
dor «solleric» mossèn
Josep Rullán i Mir, en el
setenta y cinco aniversa-
rio de su muerte. La ex-
posición estuvo montada
con la obra manuscrita y
editada, y de la que son
depositaria las herma-
nas Colom Rullán, hijas
del poeta Guillem Colom
Farra. Junto, al material
literario y de investiga-
ción fueron expuestos
toda una serie de instru-
mentos de los que se
valía para sus trabajos'
de carácter científico así
como también algunos
de sus ornamentos sa-
cerdotales e incluso el
cáliz, valiosa pieza . en
plata labrada.
La' exposición de Ru-
fián i Mir,
 ha sido muy
Lástima que la muestra
no haya permanecido
abierta más • días pára
poder ser visitada. In-
cluso hubo quién comen-
te, que a mossèn Rufián
i Mir se le tiene que de-
dicar una semana de
conferencias-coloquios
para profundizar en su
quehacer. Sóller a través
de sus escritos se la co-
nocería mucho mejor.
En el Ajuntament se
ha tomado buena nota y
cabe esperar que lleve a
cabo esta semana dedi-
cada al historiador, así
como hacer las gestibnes
correspondientes para
que toda la documenta-
ción y manuscritos de.
Rullán y Mir tengan un
día su biblioteca en Só-
ller, ciudad en la que
nació, vivió y trabajó el
noble sacerdote. Presen-
tó la exposición Catalina
Lliteras Colom y mestre
Biel Vila, leyó una glosa-
NICOLAU Y DE
SANTIAGO
Si mi memoria no me
falla no es la primera
vez que madre e hija ex-
ponen conjuntamente.
Magdalena
- Nicolau ex-
hibe sus buenos y carac-
terísticos dibujos de
línea, decorativas acua-
relas —flores— y ahora •
nos sorprende con unas
pinturas abstractas de
elocuente impacto y su
hija María del Carmen
lo hace con una amplia
colección de cerámicas.
Cerámicas y últimas
obras de M. Nicolau se
complementan.
Las nuevas pinturas'
de Magalena Nicolau
son contenedoraB de pro-
fundos valores plásticos.
Dichas creaciones están
revestidas- de abastra-
ciones y fugas hacia el
hecho de transformar-
las. El procedimiento
empleado en crearlas --
sorprende y causa efecto
en el contemplador no li-
mitado. La obra qué eta
realizando en estos mo-
mentos M. Nicolau, esta
abierta a nuevas realiza-
ciones.
Las cerámicas de
María del Carmen son
de una apurada sensibi-
lidad de formas, lo que
es auténtica manifesta-
ción de que posee un sin-
gular técnica junto con
un buen oficio. Sus reali-
zaciones —todas— son
verdaderas obras, lo que
definen su buen queha-
• cer como ceramista.	 _
Dibujo de Magdalena Nicolau.
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EXPRESIO DE GRATITUD
La familia de Mossen Josep Cortés Segura que va morí
dia 14 d'Agost desitja,expresar el seu profund agraiment
per les moltes manifestacions de condoléncia rebudes en
motiu de la seva mort. 
La Mallorca institucional assistí
al gran homenatge als emigrants
Gabriel Canyelles inau-
gurá el monument jun-
tament amb Antoni Ar-
bona. Juli Ramis felicità
a un contentíssim Enri-
que Broglia. Lo mateix
feren les autoritats pre-
sents.
SABADO, 29 DE AGOSTO DE 1.987	 LOCAL
Massiva participació dels sollerics a l'entranyable acte
Maria Vázquez
L'acte d'inauguració del
Monument a l'Emigrant es
convertí el passat dia de
Sant Bartomeu en un acon-
teixement històric per la
Vall. Les primeres autori-
tats de les Eles compartiren
emoció i joia amb els emi-
grants arribats de Bélgica,
França i Puerto Rico. I
també compartiren un in-
tens sentiment dé nostàlgia
amb els nombrosos sollerics
que s'aplegaren entorn del
monument fet per Enrique
Broglia. No pocs dells pen-
saren, de segur, amb els fa-
miliars i amics que marxa-
ren o que ja han mort molt
lluny de Sóller.
La columna xapada, sím-
bol ja inmortal d'una Vall
que deu boma part del seu
progrés als que partiren,
reuní, junt al recolsament
intelectual dels escriptors
Miguel Ferrà Martorell i
Baltasar Porcel, al presi-
dent de la Comunitat Autó-
noma, Gabriel Canyelles i
Fons; el delegat del Govern,
Carlos Martín Plasencia; el
president del Parlament
Balear, Jeroni Albertí;els
consellers de Cultura, Fun-
cions Públiques y Agricul-
tura, Mario
 Antònia
Munar, Joan Simarro i Pere
Joan Morey re spec ti va-
ment, i al batle i membres
de la Corporació sollerica.
' També, satisfet fins al
fons de l'anima, s'hi trobava
l'artista uruguaià Enrique
Broglia, emigrant egregi i
autor del ja historie Monu-
ment a l'Emigrant de Só-
ller. La gent envoltava l'es-
cultura i a les autoritats,
esperant, poc després de les
set de la calurosa tarda,
que s'ensatás l'acte. No
podia faltar tampoc a l'en-
contre un dels més grans i
internacionalment recone-
guts emigrants sollerics: un
Juli Ramis que
 donà l'enho-
rabona a Enrique Broglia i
aplaudí als escriptors que
glosaren aquest gran capí-
, tol de la historia de Sóller.
Obrí el torn de parla-
ments Miguel Ferrà Marto-
rell, glosant la recent histo-
ria de Sóller.
 Ferrà tingué
un record per «tots aquells
- que amb el seu treball asso-
liren el trionf als països on
anaren a treballar», per?,
tampoc oblidà a aquells que
no tinguerén la mateixa
sort i coneixeren el fracàs.
També resaltá l'intercavi
cultural que
 suposà l'emi-
gració, i l'importáncia que
això
 suposà pel desenvolu-
pament de la propa
Personalitat
• de l'Emigrant
Baltasar Porcel prengué
la paraula afirmant que la
personalitat de l'emigrant, i
«dins els dos mons creats
dins el seu interior», es
troba el sofriment íntim
d'un cor partit en dues
parts, una a la ciutat natal i
l'altre al pais del treball i
l'esforç. Des de aquest ana-
lisi, Porcel elogià l'obra de
Broglia que «tan be reflexa
aquest sentiment».
Després de Porcel, va
esser el batle de Sóller, An-
toni Arbona, que va fer un
petit discurs agraint a totes
les autoritats la seva
 pre-
sència.
 A continuació es
procedí a Pacte oficial d'i-
nauguració. Gabriel Canye-
lles descubrí la placa con-
memorativa entre els
aplaudiments del públic,
autoritats i artistes que en-
voltaven el monument.
Entre els convidats hi
havia nombrosos pintors,
escultors i poetes. Amb ells
s'hi trobava Lluis Castaldo,
també horno de fama inter-
nacional.La sensació gene-
ralitzada era la de que, a la
fi, Sóller compta amb un
monument que sublima la
labor de l'emigració. Un
deute que els solleris d'avui
tenien contnet des de fa
molts d'anys amb els seus
germans que partiren.
Música mallorquina
Després de l'acte formal,
vengué el torn de les xere-
Jnies, amb una sentida in-
terpretació de Pere , Coll i
Pere Frau. El punt final de
la inauguració va esser una
mollada de coloms, molt
apropiada donat el senti-
ment de record i de pau que
va imperar en tot moment.
El gran simbolisme i im-
portància d'aquesta inau-
guració será recordat du-
rant molts d'anys. Sens
dubte va esser el fet cultu-
ral més important de les
passades festes de Sant
Bartomeu. Tots els pre-
sents coincidiren en aques-
ta conclusió, després de
sentir l'agermanament que,
per damunt de petites ran-
cunies i problemes corrents
de totes les colectivitats, es
produeix davan una obra
d'art que representa l'esforç
de tot un poble.
Des de l'entrada de Só-
ller, totes les autoritats es
traslladaren a l'església
dels Sagrats Cors del Con-
vent per escoltar el concert
de Marisa Arderius i Mi-
guel Ballester, que inter-
pretaren peces de Chopin,
Brahms, Granados, Albe-
niz, Strauss i Mendelsson.
D'allà, les autoritats parti-
ren cap al pati de les Esco-
lápies, on es va servir un
aperitiu.
Els més satisfets, però,
eren els vells sollerics arri-
bats de França, Bélgica i
Puerto Rico. Tots ells i les
seves families varen ser sa-
ludats i agasajats per nom-
broses persones. Aquests
emigrants dugueren de bell
nou a Sóller el sentiment de
la nostàlgia i del retroba-
ment amb la terra eáima-
da.
Nogensmenys, serk
dubte, la persona més felici-
tada de totes les que assis-
tiren a la inauguració va
esser l'escultor Enrique
Broglia, ja agermanat per
sempre amb la gent de la
Vall. Amb la seva escultu-
ra, Broglia ha demostrat
que el sentiment de la llun-
yania es comú a tots els es-
sers humans.
La inauguració del mo-
munent despertà
 l'interés
dels mitjans de comunica-
ció de Palma, destacant els
diaris la gran importancia
que no només té per Sóller,
sino per tota Mallorca
aquesta escultura. L'assis-
tència
 del president de la
Comunitat Autónoma ho
diu tot en lo que es refereix
al recolsament institucio-
nal a aquest tipus d'actes
que no fan altre cosa que re-
forsar el sentiment de ma-
llorquinitat. En aquest sen-
tit, les paraules de Baltasar
Porcel son prou significati-
ves. Porcel, un andritacol
afincat a Barcelona, va
comprendre inmediata-
ment tot el sentiment dels
sollerics emigrats i així o
reflexá a les seves paraules.
L'impresió generalitzada,
el passat dilluns, era que el
Monument a l'Emigrant su-
posava en realitat un acte
autenticament universal:
els que uneix a tots els
homos que han tengut que
deixar la seva terra i que
mai obliden les seves
arrels.
Poques ciutats i pobles no
ja de Mallorca, sino de tota
Espanya, terra com es sap
de •forta emigració, poden
comptar amb un monument
com el del que ara gaudeix
Sóller.
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Els
 braus
sortiren
fets unes
males feres
La cursa de bravatells del passat dia de Sant Bar-
tomeu acabá amb esglai. El jove «novillero» mallor-
quí Gabriel Nadal va ser enganxat pel primer «no-
villo» de la tarda i resultá ferit a la cuixa.Va ser
conduit a Son Dureta, on quedà internat. Poc abans,
el voluntariós Nadal ja havia estat rebolcat un pare-
II de vegades pel mateix bravatell. Despres de vint
anys, l'emoció de la festa nacional tornà de ple a Só-
Iler.
No hi mancaren ni pasdo-
bles ni cavalls a Sa Seu per
l'esperat aconteixement.
Els bravatells pertanyíen al
prestigiós ferro de Miguel
Mateo «Miguelín de Cádiz».
La colla inicia. el «paseillo»
entre els aplaudiments del
nombrós públic, saludant al
presindent de la festa, que
era el batle Antoni Arbona,
acompanyat pel tinent de
batle de Cultura, Amador
Castanyer. Composaven la
terna els destres Gabriel
Nadal, pollensí, i el cordo-
bés afincat a Palma Leopol-
do Navarro.
Autèntiques
 feres
• El primer bravatell que
salta a la sorra ja
 demostrà
El dissabte dematí, l'A-
juntament de Sóller amb
ajuda del Grup NOVETAT,
els Escoltes de Sóller i altra
gent desinteresada va duu
a terme un concurs de di-
buix infantil. Els dibuixos
refiectaven temes de la
plaga o les festes.
El jurat, compost per ti-
que no anava de punyetes.
En Nadal sortí valent i
segur, pero-el «novillo» sem-
blava un «exocet» amb ban-
yes quan envesetia a la
capa roja que aguantava en
Nadal. Les banderilles no
feren altre cosa que enea-
lentir més a aquell anima-
lot. Nirvios, en Bielet Nadal"
va rebre quartre enganxa-
des seguides. Quan, a la fi,
agafá l'espasa per entrar a
matar, el bravatell 11 enver-
ga una cornada a la cuixa
esquerra.
Per sort, el valent pollen-
sí pogué acabar la tasca,
desfent-se del bou amb una
mitja estocada. L'equip de
la Creu Roja el va atendre.
Per sort hi havia un parell
de metges a la cursa, que li
feren una primera cura, or-
denant després el trasllat a
Son Dureta, on resta inter-
nent de Batle i concejal de
Cultura Amador Castafier,
el concejal Miguel Puig i
membres del Grup Novetat
otorga els següents premis:
A la primera categoria i
fins els sis anys, foren guar-
donats Bárbara Martí, de
tres anys, Maite Serra
Franco de 4, i Maria José
nat.Se'n
 anà ferit de Sóller
penó, al menys, amb les
dues orelles del «novillo»,
que li concediren n'Antoni
Arbona i acompanyants
No acabaren els disgusts
amb en Nadal dins
 l'ambu-
lància. En Leopoldo Nava-
rro tambe rodolà
 per terra i
va prendre el vol en una
ocasió, ja que el bravatell
que li havia tocat en sort
encara tenia més males
pusses que l'altre. A la pri-
mera
 oportunitat
 que li va
sortir davant, l'estorat Leo-
poldo es va treure l'espasa.
Quatre estocades va neces-
sitar per fer passar a millor
vida al jónec. La Creu Roja
va atendre també de cops i
rapinyades a aquest toreja-
dor. N'Arbona, que quan vol
sap quedar bé, h va otorgar
una orella.
La gent va sortir satisfe-
ta. Els comentaris es cen-
traven en que els bravatells
morts a Sóller havien resul-
tat
 autèntics pures rasses, i
també en que si no arriba a
esser per la Creu Roja alió
havés pogut acabar una
mica més malament. L'es-
pectacle en viu va esser d'a-
quells que s'en parlen du-
rant molt de temps.
Munar de 6.
A la segona, de set a deu
anys guanyaren Clara
Soler Genestra de set anys,
Benediete Marion també de
set anys i Joan Bota de
vuit.
A la tercera i última cate-
goria que comprenia les
edats de onze a catorze •
foren guardonats Carlos
Grauches Cafiellas, Miguel
Ozonas Gregori i Miguel
Tomás Poceiro, tots tres de
dotze anys anys d'edat.
Els premis que consisti-
ren en una placa i un regal
foren entregats pel Battle
el dia de Sant Bartomeu.
Grup NOVETAT
Gran participació
infantil al
concurs de dibuix
Ferit greu el «novillero»
Gabriel Nadal a la cursa
de Sant Bartomeu
Gran exhibición de Marisa
Arderms y Miquel Ballester
en los Sagrados Corazones
La pianista Marisa Arderius y el violonchelista solleric
Miguel Ballester obtuvieron un rutilante éxito en el con-
cierto celebrado el pasado lunes, festividad del patrón de
Soller, en la iglesia de los Sagrados Corazones del Conven-
to. Al concieto acudieron las primeras autoridades de Ba-
leares, interpretándose obras de Chopin, Wieck, Brahms,
Granados, Albeniz, Faure, Mendelsson y Corelli, entre
otros famosísimos compositores.
Marisa Arderius, extraordinaria intérprete, pedagoga, e
investigadora, actuó en Sóller tras varios conciertos ofreci-
dos en París, Copenaghe y Bagdad. Ballester, por el con-
trario, no es un mtisico profesional, por lo que los asisten-
tes al concierto quedaron agradablemente sorprendidos
por su técnica y calidad. En realidad, Ballester es catedrá-
tico de Física.
INSTITUT DE
FORIVACIO PROFESSIONAL
"JOAN VIRO"
S'OBRI UN NOU PLAÇ
DE MATRICULA A
PARTIR DEL DIA 1 FINS
AL 15 DE SETEMBRE.
HORARI: DE 9 A 13 HORES
LA DIRECCIO
.	 ,
CORSDIAT. DE SOLLEB .
 A .CIUTAT
-	 NOVA AOREÇA:
O 7001 -FLAIA DE WEYLER,Z-PRAL.
TELEFON 12 68 63
EL CONSOL
• DE SOLLER
A CIUTAT
FA SABER
Haver-se trasllatadat a
la Plaça de Weyler, n°
2-principal i fer-nos
avinent que una de les
tasques prioritaries
d'aquest CONSOLAT
es l'elaboració del
Cens per poder dur a
terme la PRIMERA
GRAN TROBADA
DE SOLLERICS A
CIUTAT prevista pel
proper mes de novem-
bre.
Al mateix temps us
convida a les
"pamboliades" qu es
celebren tots els DI-
JOUS de l'any, de les
6 a les 9 del capvespre.
La qual cosa es fa pú-
blica per coneixement
general i en particular
pels sollerics residents
a fora de la nostra
Vall.
signat:
Pere Gil
glosador
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El Grup NOVETAT, compost per Jeroni Bisbal,
Miguel Angel Miró, Antoni Vicens, Carlota Vicens,
Miguel Angel Canals i Gabriel Mercé va organitzar
un concurs de poesia celebrat durant aquestes pas-
sades festes de Sant Bartomeu. Per nosaltres l'èxit
ha estat total, i desde aquest setmanari volem agrair
sincerament a tots els que hi han col.laborat perque
es fes possible (especialment l'Ajuntament i els
membres que el composen) i sobretot a totes les per-
sones que hi han participat, ja que sense elles res no
es pot fer.
El passat dilluns, día 24,
festa major de Sóller, tin-
gué lloc el brillant acte de
lliurament de Premis del
Primer Concurs de Poesia
«Vall d'Or». L'Acte fou pre-
sentat per Miguel A. Miró i
Carlota Vicens, membres
del Grup NOVETAT. La
Sala Magna de l'Ajunta-
ment per un moment s'om-
plí de gom a gom.
El jurat compost per Mi-
guel Ferré. i Martorell (ac-
tuant com a president),
Paula Serra Magraner (se-
cretaria), Miguel Ballester i
Cruelles, Catalina Lliteres
Colom, Joan- Frontera
Mayol, Josep Bauça i Pisa i
Miguel Puig Pastor acord à
concedir els següents pre-
mis:
El 1° premi a la poesia ti-
tulada «Triptic»,,de l'autor
manacorí Gabriel Juan i
Galmés. Antoni Arbona,
batle de Sóller, va lliurar el
mencionat premi consistent
en deu mil pessetes i una
placa a Mossén Ramón
Lladó que recollí el premi
— El desgavell circulato-
ri a Sóller.
Es sabut que la circulació
a Sóller és caòtica i més en-
cara a l'estiu. La prova més
patent d'aquest desgavell
són els carrers Nou, Sant
Jaume, Cetre, Sa Lluna i
Bisbe Colom, d'ençà l'ober-
tura del «gran» centre sani -
tan.
Creim que les primeres
autoritats illenques el dia
de Sant Bartomeu, a la sor-
tida del concert celebrat al
Convent, quan nráren bai-
xar pel carrer Nou i enfila-
ren cap al de Sant Jaume
se'n varen poder adonar
dels múltiples i freqüents
embussos.
L'entrada dels autocars
colapsa sovint el carrer Nou
i Es Castellet, i per aixó
creim que la Delegació Mu-
nicipal de Circulació hauria
de pasar una solució rápi-
da.
I qué en direm del carrer
de Sa Lluna!!! Alguns co-
merços ja han vist com part
dels seus mostradors rebien
els impactes dels cotxes
causa dels guals-protectors
de ferro tan anti-estètics i
en representació del guan-
yador que per motius fami-
liars no pogué desplaçar-se
a la nostra ciutat.
El 2° premi al poema
«Pensament escrit» de la so-
llerica Rosa Maria Pujol.
Entrega el premi el Sr. De-
legat de la Caixa de Balears
«Sa Nostra» consistent en
cinc mil pessetes.
El 3° premi a l'obra
«Guimba, Guimba» de l'Au-
tora María Teresa Obra-
dors i Rius, de Ciutat. En-
trega el premi Margalida
March, de la llibreria Cala-
bruix, consistent en uns lli-
bres de poesia. Recollí el
premi Magdalena Servera
(Valenta Dona d'enguany)
en representació de la pre-
miada que no pogué assistir
a l'acte ja que es trobava de
viatj e .
El 4° premi a la poesia
«Meditació trascendent» del
solleric Joan Vigo i Cam-
pins. Entrega el premi Mi-
guel Ballester, membre del
jurat, consistent en llibres
de poesies.
El 5° i darrer premi a l'o-
bra «Silenci» de Muntsa
Cuixard, catalana resident
al Port de Sóller. Entrega el
premi Gabriel Mercé, mem-
bre del Grup Novetat, con-
sistent en un llibre de poe-
mes.
poc útils col.locats al co-
mençament de l'esmentat
carrer. -
També crida molt l'aten-
ció la col.locació de dues jar-
dineres davant un conegut
comen, per evitar l'aparca-
ment, quan just al costat
resta totalment desampa-
rat.
D'altra banda, creim que
s'hauria de vigilar el renou
de les motos. La campanya
anti-renou iniciada amb la
revisió de vehicles hauria
d'ésser més efectiva.
* * *
— Un canvi gairebé no
anunciat.
Sortosament el piano no
va poder entrar a la capella
de les Escolapies, perquè
hagués estat petita, i així
una nombrosa asistencia va
Així mateix al jurat acor-
dà concedir un accèssit es-
pecial per glosa, donat que
una gran quantitat de les
obres presentades foren
d'aquest tipus, que fou per
Pere Gil, conegut glosador
solleric i que consistí en un
diploma. Entrega el premi
Paula Serra, membre del
jurat.
Els poetes premiats do-
naren lectura als seus poe-
mes guardonats, els quals
foren molt aplaudits.
Dels noranta-i-vuit poe-
mes que entraren en con-
curs, cinquanta-i-set esta-
ven escrits en mallorquí i
les demés en castellà.
També cal destacar la gran
participació d'autors d'al-
tres pobles, (sobretot Mana-
cor), ja que disset dels poe-
mes entregats eren de fora
de Sóller. Una altra carac-
terística important és que
la participació d'homes i
dones estava més o menys
igualada.
Els presents a l'acte foren
obsequiats amb un aperi-
tiu.
En pròximes edicions d'a-
quest setmanari sortiran
publicats els poemes guan-
yadors.
Grup NOVETAT.
poder gaudir d'un excel.lent
concert al Convent dels
SS.CC. el dia de Sant Bar-
tomeu.
Malgrat els problemes
tècnics, s'hagués pogut pre-
veure que la gent assistiria
allá on estava anunciat i no
fer-la esperar de bades. I
encara més, una vegada
avisats, després d'haver
pujat el carrer Nou de pres-
sa per arribar-hi d'hora i
asseguts als bancs, les dues
primeres fileres varen
haver d'aixecar-se a petició
d'un Tinent-Batle al.legant
que eren per a les autori-
tats. Això és una bona mos-
tra de la manca de delicade-
sa cap als assistants, ja que
aquests bancs haguessin
poguts estar reservats amb
antelació.
C.D.S.-Sóller
L'acte de lliurament tingué lloc a la Sala Magna municipal
El manacorí Gabriel Juan,
guanyador del «Val! d'Or» 87
Des de
 l'òptica
 del C.D.S.
F a ploreram
FOTO
NOGUERA
• ANDORRA 3 DIAS, HOTEL PRESIDENT, HABITACION
Y DESAYUNO - 11.500
'COSTA DEL SOL 2 DIAS, AVION + TRASLADOS,
HOTEL"; MEDIA PENSION, ASISTENCIA EN
DESTINO - 12.500
1 DIA DE COMPRAS EN ANDORRA, AVION
PALMA - BARNA - PALMA
- AUTOCAR BARNA - ANDORRA - BARNA
_ ALMUERZO EN ANDORRA, GUIA ACOMPAÑANTE,
• SEGURO DE VIAJE - 6.950
9 10 DIAS CIRCUITO TURISTICO PALMA,'
BARCELONA, MILÁN, PISA, ROMAS, ASIS,
FLORENCIA, VENECIA, BOLOGNA, PALMA
HOTELES 919 , AVION CLASE TURISTA, BARCO LITERA,
• AUTOCAR AIRE ACONDICIONADO, GUIA ACOM-
• PAÑANTE, SEGURO TURISTICO DE VIAJE -59.500
• LONDRES R.T. -	 28.900
.• LYON R.T.,-	 34.500
• 'BARCELONA IDA
 YVUELTA 6.000, SOLO IDA 3.000
'MADRID IDA Y VUELTA, 14.900, SOLO IDA 8.000
CONSULTE NUESTROS PRECIOS DE CHARTERS
VlATJES
CLE3puzá 9 - GAT 1665 Tel: 63 33 12 - SOLLER
Ja hi som. El teló de la Higa 87-88, s'obri demá a
las set del horabaixa, amb un apassionant Sóller
Murense al Camp Municipal. Les perspectives de
veure enguany un Sóller amb aspiracions, quedáren
confirmadas diumenge passat amb el 3-1 enroscat
al Mallorca At., després d'un primorós primer
temps. Demá ja hi ha Punts per mig. L'equip solle-
ric te la gran ocasió, per primer cop amb un grapat
d'anys, de començar la lliga amb una victória. El
Murense, segons ens comenta el seu entrenador
Pedro O. Páez, presenta una plantilla amb moltes
novetats, i aixó requerirá un cert període de conjun-
ció. Aquí té la gran ventatje el Sóller, que parteix
amb la base de l'any passat, i amb unes incorpora-
cions, que per lo vist fins ara, están donant un
exel.lent rendiment. Amb una paraula, que el Sóller
és el favorit i ara es tracta de fer realitat el pronós-
tic.
Perque precisament ens
comentin l'apassionant par-
tit de demá, duim a les pá-
gines del nostre setmanari,
als respectius preparadors,
sollerics ambdós, Frontera i'
Páez.
Pedro O. Páez, és a punt
d'iniciar la seva segona
temporada al front del
equip murer. Páez es cons-
cient que aquesta campan-
ya haurá de treballar a
fons. L'hi han prés les seves
dues millors peges, els ata-
cante Vera u .Ramón entre
altres, i els homes incorpo-
rats, semble no molt fácil
que fagin oblidar als men-
cionats atacante. Entres les
incorporacions, destaquen
els Bennasar (Poblense),
Goyo (Sta. Eulália), Mira-
Iles (Montuiri), etc. fins a
dotze incorporacions.
—Molt de moviment,
Pedro.
—Así es. Hemos tenido
que llenar los huecos que
han dejado hombres como
Jerónimo, Lorense, Forte-
za, Epi, Vera, Ramón y
otros varios. De los 17 juga-
dores, doce son nuevos.
Esto requerirá un período
de adaptación lógico. Ya ve-
remos.
• —Els resultats de la pre-
temporada, tan sols regu-
lare ...
—Lo que te decía. Para
acoplar a toda esta gente,
tendremos que trabajar
duro. Además, por diferen-
tes motivos no he podido
1 FRONTERA: <diem de marcar prest»PAEZ: «Daremos mucha guerra al Sóller»
'La afició ja té al seu ídol: Salvador, autor de dos gols. Així xuta el de Santa Eugènia,
moment que aconseguía un priner gol de «chapean». (Brasil). 
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Amb més expectació que mai,
De pilotes,
altres herbes...
Per TONI OLIVER la lliga a Ca'n
Sóller i IVIurense obrin
El capitá del Sóller, Miguel Nadal, recollía en mig de una forta ovació el Trofeu com a
campions del «V Torneu Vall de Sóller». (Brasil).
-
contar con los Ballesteros,
Goyo, Oscar, Mejicano,
etc... A partir de mañana,-
intentaremos que todo sea
diferente.
—Has visto al Sóller en
varios partidos en este mes
de Agosto, ¿has tomado
buena nota?
—Vaya que sí. Todos nos
conocemos, incluso te diría
que conozco más al Sóller
que a los míos. En serio, el
Sóller no será el mismo del
año último, esto está claro.
Han realizado unos fichajes
yo diría que muy adecuados
a sus necesidades, y creo
que han conseguido una
plantilla muy maja y alta-
mente compensada, y en
cuanto a los jóvenes, tam-
bién aportarán una supe-
rior experiencia después de
las vivencias del ario últi-
mo. Frontera tiene otra
ventaja, puede utilizar sis-
temas parecidos, al contar
con la base anterior.
—Vuestra aspiración
será la de salir imbatidos
de Can Maiol...
. -1--Mira, mi equipo en los
momentos actuales, es una
caja de sorpresas. Lo que si
es eguro, es que daremos
mucha guerra al Sóller.
Luego, si las cosas salen
bien o no, ya es harina de
otro costal. Preveo un parti-
do muy . igualado, i no des-
carto por supuesto un em-
pate o incluso un triunfo
nuestro. \iir
—Por últ o Páez, que
opinas del echo de que
este ario haya nada menos,
que cinco entrenadores so-•
llerics en la Tercera Ba-
lear?
—Hombre, esto es ideal.
• Con la mala fama que tene-
mos algunos, ya me dirás.
Es muy positivo, y espero
que en un futuro inmediato
' haya incluso algunos más.
-	 '
. Jaume Frontera es un
borne esperançat. Diríem
que es troba entre 111.1usió i
- el propi realisme. Al dema-
nar-li que ens fagi un resum
del partits pre-temporada,
respón:
• —Son partits per conjun-
tar la gent. Cree sincera-
ment que han estat molt
positius, no sols perque els
haguin guanyat a tots, sino
perque hem pogut verita-
blement n'estic molt
-fet.
—Les faltes no acaben de
• surtir, i la mitja a estones
perd la brúixola...
No pretenim ésser perfec-
tes. Lo de les faltes es in-
creíble. Si la gent vés als
entrenament lo bé que sur-
ten, no comprendía el que
passa. Jo crec que quan
 ben
•
•
surti una de bé, j á' hi sorti-
rán totes. I en quan a lo de
la mitja, jo crec que precisa-
ment aquí podrem tenir el
nostre máxim poder sobre
el rival, tant a l'hora de pre-
sionar com de crear joc.
Una vegada recuperats
Sánchéz, Serrano i Andreu
Sastre, podrem jugar amb
totes les
 nostres armes.
—Per demá, podrán
comptar amb tots? .
—Tots, tots, no ho sé.
Paco Serrano será dubte
fins a última hora per les
seves molesties als abduc-
tors. Mateu Bibiloni ha
'vengut una mica «fluix» de
la seva lluna de mél. Toni
Sánchez i Andreu Sastre,
van una mica curts de
 pre-
paració
 debut a les seves
ocupacions a l'hosteleria.
De tóts modos, presenta-
rem un onze altament com-
petitiu.
. —El Murense sempre ha
estat un rival molt •
- —I demá ho tornará a
- ser. Han fitxat a gent ex-
•
•perta i a un parells d'e pe-
ninsulars. Crec que lo que
• hem de fer es seguir la nos-
tra línia, jugar al máxim, i
esl fruits solen arribar tot
els. Veig als nostres juga-
dors molt illusionars i aixó
hem fa estar molt esperan-
gat ja no sols per aquest pri-
mer partit, sino per la nos-
tra actuado a dins la lliga. ... -
—En 'definitiva 'Jaume,
es pot fer l'idea l'aficionat
de que els dos primer punts
es quedarán a casa?
—Es lo que pensam tots.'
Sería ideal agafar la con-
fiança amb noltros matei-
xos des de el minut inicial, i
mirar de marcar a dins la
primera part, d'encetar
abans • que • ells: Esper
també que el públic mos
ajudi. Els jugadors sempre
ho agraeixen i suposa per
ells un gran ajud.
El partit, a les set del ho-
rabaixa. A partir de demá,
la cosa ja no va de bromee.
Él partit final del Trofeu,
fau presidet per una gran
expectació. La gent va res-
pondre i l'espectacle, espe- •
cialment a la primera part,
•va estar a
 l'alçada de les dr-
cunstáncies. Salvador, amb
dos gols i un xut al trava.s-
ser, va ser- el gran protago-
nista, i el Mallorca At. que
presenta una série d'absén-
cies, va donar a tot moment
la cara. •
Dos gols de Salvador, el
primer, fantástic, i un d'Es-
teban del Mallorca, deixá-
ren el marcador en un 2-1 al
fl dele primers quaranta- -
cinc minuts. El tercer i defi-
nitiu, fou aconseguit per
•Andrei López de penal, per
falta máxima feta precisa-
ment a Salvador.
Al final, entrega de tro-
feus i el Sóller que aconse-
gueix, després de dos anys,
de bell nou el Trofeu Vall de
Sóller.
guanyadors del torno
de «Sant Bartomeu»
•Goles y buen
fútbol
Una vez concluido el en-
cuentro se entregaron los
• tradicionales trofeos de las
Fiestas Patronales a los ca-
pitanes de ambos conjun-
tos.
• Debemos decir que los V
-
•Sóller han sido invitados
• por los V. Bunyola al en-
cuentro de Fiestas de San
Mateo, que se celebrarán el
próximo día 19 de Septiem-
bre, en donde se inaugura-
rá de manera oficial el
huevo Campo Municipal de
deportes.	 -	 .
La invitación ha sido
muy grata en el seno de los
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Un preciós pergamí dedicat a Pere Serra, es recollit per
Juli Ramis de mans del president de la Penya Barcelonis-
ta, Martí Torrens. (Brasil).
El parlament del directiu del F.C. Barcelona, Sr. Vilajoa-
na, fou breu, concís, emocionat i llargament aplaudit.
(Brasil).
Florentina Torrens, segona classificada, reb el trofeu de
mans del delegat de la Penya a Barcelona, Josep Llorens.
• (Brasil).
•
A dins el II Aniversari de la Penya Barcelonista
• "
mda entrega de guardons al
millors esportistes
En el incomparable marc
del Mirador de Ses Bar-
.ques, tingué lloc el passat
• dissabte, i a dins la celebra-
ció del II Aniversri de la
Penya Barceloniáta de Só-
ller, el dinar-festa amb l'en-
trega _de guardons i regals
als tres millors esportistes,
i en définitiva, als nou no-
minats per el títol al Millor
Esportista de la nostra co-
marca a l'exercici 86-87.
Hl assistiren en qualitat
de convidats, el directiu del
F.C. Barcelona, Sr. Vilajoa-
na i esposa, l'alcalde Sr. Ar-,
bona, el regidor de cultura i
esports Sr. Castanyer i el
pintor universal Juli
Ramis. Tots ells acompan-
yats a la taula presidencial,
del President de la Penya,
Martí Torrens.
Parlaren respectivament,
el Sr. Vilajoana, en repre-,
sentació del Barça, el batle
Antoni Arbona, com a prir
mera autoritat local, i el
presiderít de la Penya,
'Martí Torrens, fent alusió
al final del seu parlament,
al tema linguístic, per lo
que rebé ,un entusiasmat
aplaudiment.
A continuació, es procedí
a l'entrega de plagues, ob-
sequis, copes, pergamins A
litografía. En definitiva, un
acte simpátic, satisfactoria-
ment organitzat, i que, molt
probablement, i aixó és lo
més important, tendrá con-
ti nuitat en anys propers.
• GLOSAT DEN TONI .
-TOMAUET
Es qui ha fet primer
Ha estat n'Andreu Bernat
I a tothom ha demostrat
Que es un gran bicieleter
Es segón ha estat una fa-
mella
de nom Florentina Torrens
I qualque mascle hauría
/d'estrényer ses dents
Si volíalluitar amb ella
Es qui mos ha fet tercer
Ha estat un corredor a peu
Que li diuen de Can Deu
I quasi sempre fa es primer
Jo som tan barcelonista
Per lo que el Barça ha re-
presentat
No com es madridista
Que ho es tan sols per lo
/que ha guanyat
I Creis-me que hem perdut
/qualque lliga
I mos n'ha donat de sabata-
des
Que si jo hagués tengut
, /amigues•
No m'haurien donat tantes
/galtades...
L'alcalde Antoni Arbona lliura la placa al Millor Espor-
tista, Andreu Bernat.
Petanca
Adrian, Carlos y Martínez
Veteranos Sóller, 4
Veteranos Bunyola, 4
Exitosa actuació dels ju-
gadors locals al torneig de .
' tripletes «Sant Bartomeu»,
que es celebra a les pistes
del C.P. Unió de Sóller. Ja
que es coparen les primeres
quatre places de la classifi:
cació general i el primer lloc
de la repesca. Les triplétes
de fora, es varen veure sem-
-pre i en tot moment supera-
des pel millor joc dels lo-
cals. Las , classificacions
quedaren així. A la general:
1° Adrian, Carlos, Martínez
• (Sóller). 2° Frontera, An-
/ dreu Mas (Sóller. 3° 'Ilmo-
ner, Far, A. Nadal (Sóller).
4° Llompart, Urrea, Carri-
llo (Unió de Sóller). A la Re-
pesca 10 Nadal, Llurc, J.
Reynes (Sóller). 2° Nuñez
(Son Ametller); 3° Puente;
4° UETAM. •
A la final del torneig es
va homenetjá al gran juga-
dor i millor persona Paco
Urrea en premi a la seva
labor i dedicació durant
mes de vint anys defens-
sant els colora del C-.P. Unió
de Sóller, de la qual cosa
aquest " SETMANARI
dona la enhorabona.
ALE
 VINS I INFANTILS
El C.P. Unió de Sóller va
organitzà
 un interessant i
atractiu torneig de dobletes
per al.lots i al.lotes en edad
alevin i infantil, en mires a
. promocionar la cantera i
captar l'atenció d'aquests
jovenzatlos amb afició a la
petanca. Es veren partides
molt interessants i lluitaes,
i alguns mostraren bones
maderas i qualitat per arri-
bar ben amunt.
Las classificacions finals
varen esser.
• General: 1 0
 Isabel Sellés-
•Diego Castillo; 2° Jaume
Calero-Juanjo; 30 Gabriel
Vidal-Daniel Pastor; 4° Su-
sana Martínez-Juana Cas-
tillo.
Repesca: 1° Vicente Bis-
- bal-Peret Falet; 2° Pau Se- •
lles-Toni Castillo; 39 Guiem
Capó-Pep
 Jordán; 4° Rafa
•Calero-J. Castafier.
• Entretenido encuentro, el
ofrecido por estos dos equi-
pos de veteranos, tal vez los
dos más antiguos de las
Islas; con unos trofeos muy:
valiosos en juego, donados
por nuestro Ayuntamiento
ALINEACION V. SOLLER:
Pomar, Raja, Valls, Canta-
ra, Mayol, López, Molino,
Castañer, Feijoó, Fontanet,
Arbona. (Agustín, Bernat,
Frances.)
GOLES: V. Sóller: Cantara
dos, Castañer y Agustín. V.
Bunyola: Lora dos, Manta-
ner y Torres. .
Comentario: _ Durante
buena parte del - primer
tiempo, los V. Sóller lleva- -
ron la iniciativa del partido,
triangulando bien en el cen-
tro del campo y engarzando
jugadas muy rápidas en el
ataque; -.culminando algu-
nas de ellas. Tras el descan-
so el marcador registraba
una ligera . ventaja por
parte de los V. Sóller de 2-1.
Los I3unyolines, én quin-
-ce minutos, dieron la vuelta
al marcador del encuentro.
Siendo su poder de reacción
evidente, dominando la si-
tuación y galvanizando
buenas jugadas. Sin embar-
go los V. Sóller no Se amina-
laron y tras llevar el marca-
dor adverso, sacaron fuer-
zas de flaqueza, igualándo-
lo antes de terminar el en-
cuentro.-
_
•JOANANTONI .
•••	 ••••
	FUTBOL AMISTOS 
Alineacions:
Penya	 Barcelonista:
Pujol, Marqués, López,
Santos, Frontera, Parra,
Borrás, l'aulí, Sampol,
Moragues, Sastre, (Cas-
tanyer, , Vidaria, Feijóo,
Pomar, T. Sampol, Cla.-
dera, Reinés i Nico)
El partit davant el
Port de Sóller, fou molt
disputat. La • primera
part va ésser dels blau-
granes. A la continuació,
el Port de Sóller va pas-
sar a dominador, aconse-
guint el gol del definitiu
empat.
C.F. Port de Sóller,1
Penya Barcelonista,1
Gols: 0.1, .minut 15.
Moragues, salvant molt
bé el fóra de joc del Port,
Supera al porter. 1 -1,
minut 65. El goletjador.
Aguilar marca de penal.
Comentan:
Quart partit de prepa.
nació del nou equip local,
Penya Barcelonista,
cara al campionat de fut-
bol d'empres_es, que co-
mençará el proper 12 de
Setembre.
JA HI HA SPON SOR
•
L'equip i la directiva
del Penya Barcelonista,
de Sóller, vol agrair pú-
blicament a l'empresaj.
• del solleric afincat a Ciu-
tat, Miguel Mira, STU- 1;
•. DIO MIRNA, pel seu
port i patrocini del equip,
de recent creació. Gent
que ajuda al esport de la",
seva ciutat, mereix el re-,
conéixament de tots.
Mujer
• Vigile su salud .
• liágale'lLi 4 i —éciúéo
E
L ÁTA-SOCYCCC9151x:ÉtRANCti. CONTRr EL ('A a., E R
• ,	 -J U 11 TAvE. RON:, iNcyaLrsi E. MALPARES1111~fSolicítelõ -gratuitamente al Tel. 23 01 49
91110 ATLETISME "CIRCULO SOLLERENSE
AMICS DE C.C.D.S,
111:11 DISTia C11111 DE 22
'.CRkNPR œNÅLINSUR
per aficionats
CLUB CICLISTA
«DEFENSORA SOLLERENSE»
Real, 13
Telèfon 631556
-.SOLLE -1 (Mallorca)
91111144709¢~1,26194~1~11. 	i018113~~
DIA 23 D'AGOST DE 1987
A LES 9'30 HORES
A la Vall dels Tarongers
Orgariítza:
CLUB CICLISTA
«DEFENSORA SOLLERENSE»
Patrocina:
fions.ell Instilar de
 •Mallotica
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•Va néixer a Sóller fa vint-i-dos anys. Dels deu
anys ja está aficat dins el món del futbol jugant amb
diferents equips i tan sol des de quatre com a direc-
tiu, encara que mai com a tresorer. El primer pic
comencen. Diu que ho té tot ben clar i que espera
arribar el més amunt possible. Aquest pot ser el re-
trat esportiu d'Andreu Vivas, tresorer del Port de
Sóller.
parell de cases comercials
de Sóller han tomat enrera.
Hem tengut també una
subvenció de l'Ajuntament
id'una entitat bancària. Fa
• devers dos anys que dema-
narem una ajuda al Consell -
Insular i encara no ha arri-
• bat. Esperem que enguany
arribi. També hem optat
per sufragar les despeses
del vestuari, promocionant
al mateix temps el nom del
port. Les camisetes duen en
' lletres grosses aquest rétol:
• PORT DE SOLLER.
—Andreu, campanya de
socis. Una solució seria
tenir-ne molts. Quina és la '
•- vostra meta? -
• —No erns hem plantetjat,
Joan, un número determi-
nat de socis, clar que com
més, millor. Per altra part i
• no volem ser triomfalistes,
creim que rondarem els
300, ja que els preua són
bastant assequibles.
• —Quins • són- aquests
preus?
—2000 els normals i 4000
• els de socis de honor. Sa
•campanya de mornent va
•molt bé. Hi han socis que
abans no ho eren ni del
Sporting ni del Sant Pere.
Es bo que se vegin _cares -
noves. Més tard ja podrem -
donar dates més concretes.
Ara encara és prest per es-
pecificar.
Varem deixar l'entrevista
•perqué son pare de •n'An-
dreu el cridava per a
dinar... i és que hi han coses
que no se poden fer esperar!
JOAN MAIOL
—Andreu, anem per
feina. Heu preparat cap •
pressupost per a afrontar la
temporada 1.987-88?
—Si'. Ara en aquest mo-
ment no te puc donar 'cifres
exactes perd segur . que . el
capítol de -despeses (sorti- -
des) passarà d'un tros llarg
el milió de pessetes.
—De quin material ,dis-
posau, Andreu?
—Hem aprofitat  al
. máXim el material dels dos
equips fusionats. El vestua-
ri és nou i també podem dir
que és una fusió. L'Espor-
ting duia camiseta blanca i
calçons bluaus, entre que el
Sant Pere ho duia tot blau.
El Port de Sóller duré cami-
seta blava amb
 calçons
blancs. Hem comprat •
també pesos, tanques, pilo-
tes medecinals, etc. ,
—Un capítol important
de despeses són les multes
de la Federació. Hi ha qual -
;que manera d'evitar-ho?
—Concienciar tant a pú-
blic com a jugadors com a
noltros mateixos que sobré-.
tot anam a divertir-nos,
però tenim clar qué és ben
difïcilja que tant el nivell
arbitral com técnic d'aques-
ta cateoria és més aviat
baix. En Roo de pagar mul-
tes preferim que aqbests
doblers siguin per a millo-
rar les •• nostres. ins-
tel.lacions, cosa que per
altre part nos obliga la ma-
teixa Federació.
—M'imagin que un equip
d'aficionats, al
- final de la
seva campanya, sol tenir un
déficit. Vosaltres també, o
esperau pel contrari tenir
- superávit?
—Ens hem posar a fer
feina de ferm per no tenir
cap déficit. Personalment al
Sporing ja he tengut
 expe-
riències -
 amb
aquest aspecta, mentre que
el Sant Pere tenia una eco-
nomia .més sanejada., Ens
conformam arrib tenir tau- •
- —Pensau subvencionar
de qualque manera els es-
fonos dels jugadors?.
• —L'únic professional ús.
l'entrenador. Noltros tenim
• ben clar que els jugadors -
han d'ésser amateurs, però
tant qualsevol material
com desplaçament ho ten-
dran pagat i al final de la
Higa intentarem donar-lis a
base de les rifes que hau-
rem fet,' qualque cosa per-
puguin tenit un
més. Un jugador
que cobra pot influir en un
equip negativament.
—Teniu ajudes de qual-
que entitat?
—En primer lloc hem d'a-
grair a la gent del port. Un
Andreu Vivas,
uventut i experiencia
•
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CLUB CICLISTA "DEFENSORA
 SOLLERENÁß LA COL-MOREN DE
MAGNIF1C AJUNTAMENT DE
HOTEL- EDEN
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CREU ROJA DE SOLLER
POLICIA
 MUNICIPAL
GUARDIA CIVIL* DE
- SOLLER
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EQUIPS_ DE SO JERONI
Hoy día 29, Mañana 30
J. MONTEJO
PAISAJES, MARINAS Y BODEGONES
ESTUDIO Y EXPOSICION
Cf. DEL MAR N° 129 (SOLLER)
VISITAS: TODOS LOS DIAS INCLUIDOS SABADOS
Y FESTIVOS DE 10 A 2 Y DE 15 A 21 HORAS
Mejor que un Flex	 Io suene.
uro oliver
CARRER LLUNA,25
Compram llana usada
DISSABTE, DIA 5
A les 7'30 hores: Co-
mençament de les festes
amb moll de coets i cer-
cavila pels xeremiers,
tamborino i flabiol.
A les 8 hores: A S'Al-
quería arribada del bou.
A les 12 hores: Inau-
guració a l'entrada de
l'Ajuntament, de l'Expo-
sició
 de pintures de
JUAN HUGUET
AlVIENGUAL.
Inauguració de l'Expo-
sició de pintures de ED-
MUND HODGES (Ca-
rrer de L'Alba n026).
A les 12'30 hores: A Sa
Rutlana, inauguració
del II Concurs de Foto-
grafies VILA DE FOR-
NALUTX (programa
apart).
A les 17 hores: A Sa
Rutlana, jocs infantils,
cintes, cucanyes i altres.
A les 18'30 hores: A Sa
Rutlana, emocionant
PARTIT DE FOOTBAL
entre els equips feme-
nins: «SAGRADOS CO-
RAZONES» - «PORT DE
SOLLER».
A les 20 hores:
Il.luminació general i
amollada de coets.
A les 22 horas: A la
Plaga, grandiosa «BER-
BENA» amenitzada per
les orquestes ACUA-
RIUS i COLORS.
DIUMENGE, DIA 6
A les 9 hores:
 Repica-
da de campanes i amo-
llada de coets.
A les 10 hores: Missa
solemne en Homenatge
a la Vellesa amb l'assis-
tència dels vells acom-
panyats pels respectius
padrins. Assistirán
també les autoritats lo-
cals.
A les 11 horas: XXV
Homenatge a la Vellesa,
organitzat per l'Ajunta-
ment i patrocint per la
Fundació Arbona -
Colom i Caixa de Pen-
sions per a la Vellesa i
d'Estal vis «La Caixa».
Homenatge a l'amo
Pep Puig Busquets a.c.s.
i l'amo Jaume Reynés
Vicens qui durant tants
d'anys s'han cuidat de
ses feines de ses festes.
Actuació dels nins i
nines de la localitat en
honor als padrins.
A les 18 hores: PAR-
TIT DE FOOTBALL al
Camp Municipal de Sa
Rutlana entre els equips
C.F. FORNALUTX i JU-
VENILS FORNALUTX,
disputant-se un trofeu
donat per l'Ajuntament.
A les 20. hores:
Il.luminació general i
amollada de coets.
A les 22 hores: A la
Plaga Vetlada Mallor-
quina amb la «AGRU-
PACTO FOLKLORICA
AIRES DE MUNTANYA
DE SELVA».
DILLUNS, DIA 7
A les 9 hores: Repicada
campanas i amollada de
coets.
A les 10 hores: •A Sa
Rutlana, pal ensabonat
per collas al.lots de 14
anys per amunt i encal-
çada de conills.
A les 17 hores: A Sa
Rutlana, CONCURS IN-
FANTIL DE DIBUlX
lliure per tres modali-
tats: 1. fins a 7 anys; 2.
fins a 9 anys; 3. fins a 11
anys.
Hi haurà premis per
les distintes modalitats i
premis de participació
per tots.
A les 18 hores: Emo-
cionant PARTIT DE
FOOTBALL al Camp
Municipal de Sa Rutla-
na entre els FADRINS
els CASATS.
A les 20 - horas:
fl luminació general i
amollada de coets.
A les 22 hores: «Barbe-
na» amenitzada per Fer-
nando's Club disco-
show.
DIMARTS, DIA 8
A les.
 8 hores: Repica-
da de campanes i amo-
llada de coets.
A les 9'30 hores: Cer-
cavila per la BANDA DE
MUSICA DE MONTUI-
RI.
A les 11 hores: Missa
solemne concelebrada a
honra de la Natividad de
Nostra Senyora de For-
nalutx Patrona
 d'aques-
ta Vila, amb
 assistència
de les autoritats.
A les 12 hores: A les
Cases de la Vila refres-
cada popular a la que
l'Ajuntament convida a
tot el poble.
A les 17 hores: A la
plaga, concert a cárrec
de la Banda de Músic de
Montuiri.
A les 17 hores: A les
Pistes de.Sa Rutlana:
Final del TORNEIG
DE TENIS - Juvenil.
Final del TORNEIG
A les 18 hores: A Sa
Rutlana, inici del JIM-
KAMA per parelles, a on
hi podrán participar tots
els al.lots de 12 a 18
anys.
A les 20 hores:
Il.luminació general i
amollada de coets.
A les 22 hores: A la
Plaça TEATRE a càrrec
del Grup Cultural «ES
RUL.LO» que posará en
escena l'obra SA PADRI-
NA d'en Joan Mas.
Festes patronals de
Fornalutx
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ALQUILERES.
	RESTAURANTE
RISOL
EMPLEOS
VENTAS
Dormitorio juvenil, 1
armario de 2 puertas,
natural, 1 chifonier, 8
cajones, 1 cama nido
con 2 somiers incluidos
en buen estado. Tel. a
partir de las 20 h. o de
las 13 h. a las 14 h. Tel.
63 .21 00. Precio 40.000
Ptas.
Se traspasa negocio de
platos preparados para
llevar. Completamente
equipado, buena cliente-
la. Inf. Tel. 63 34 97,
Pto. Sóller.
Busco taller/garage
para comprar o alqui-
ler, mínimo 35 m2. Tam-
bién busco pequeña es-
tufa de gasoil. Inf. Tel.
63 06 64.
Se traspasa tienda de co-
mestibles, interesados
llamar al tel: 630624 de
la 5 tarde ó de 9a 12
noche.
Casa mallorquina en
Ses Marjades con muy
buena vista, 3 dormito-
rios, 2 baños, terraza,
jardín. En venta
16.000.000 pesetas. Telf:
236013- 286983.
Particular vende reloj
francés antiguo
"MOREZ", altura 2,20
m. estado perfecto. Lla-
mar al 63 16 21 desde la
una hasta las cinco de la
tarde.
El sorteo del viaje a
Austria a beneficio de la
Mostra y Juventud Ma-
riana a sido el N° 3.145.
La biblioteca de Colom, un auténtico tesoro
para Sóller.
Emotivo homenaje
al científico
Guillem Colom
El geólogo Guillem
Colom pronunció el vier-
nes de la semana pasada
una interesante y docu-
mentadísima conferen-
cia titulada «Las Balea-
res, su origen y forma-
ción» con motivo de la
exposición «Cabrera,
Parc Nacional de les Ba-
lears», que fue inaugu-
rada el pasado viernes.
Asistió al acto el alcal-
de de Sóller, Antoni Ar-
bona, quien entregó al
insigne geólogo una
placa conmemorativa,
afirmando que «quere-
mos que este pequeño
homenaje constituya un
pequeño grano de arena
dentro del agradeci-
miento que se merece .su
gran labor».
También fue inaugu-
rada la biblioteca que al-
bergará el conjunto de
los trabajos realizados a
lo largo de su dilatada
vida por Guillem Colom.
Esta biblioteca será, sin
duda, uno de los grandes
tesoros artísticos de Só-
ller e indudable lugar de
peregrinaje para nume-
rosos geólogos no sólo
mallorquines, sino de
muichos países.
La Mostra d'enguany ha constituit un éxit impresionant. Sóller es pot convertir en una
ciutat coneguda internacionalment per el seu recolsament de la cultura. Ara només
resta que les ajudes arribin com la nostra ciutat es mereix. La categoria i afany de supe-
rack) ja están demostrats.
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El cant «Asturias, patria querida» aixecà a la gent de les cadires
Tres mil persones vibraren
a la clausura de la Mostra
Maria
 Vázquez
Després de vuit dies d'in-
tensa convivecia entre el
200 balladors, el passat
diumenge es clausura la
VIII Mostra Internacional
Folklòrica. Més de 3.000
persones aplaudiren més
que mai als diferents grups,
ja familiaritzats amb la
gent i els costums de Sóller.
A les cares de molts dels ba-
lladors era patent la tristor
per haver de deixar la Vall.
La Mostra no només va
esser exhibició pública; la
convivència entre polone-
sos, mallorquins, arg
-elians,
murcians, asturians o fi
-an-
cesos, aporta no pocs ele-
ments de millora dels seus
coneixements tècnics
 i cul-
turals.
 Tots
 ells ho digue-
ren en repetides ocasions-
varen viure uns dies inobli-
dables.
Al acte de clausura hi va
assistir el president del
Consell Insular de Mallor-
ca, Joan Vergel-, i el presi-
dent de la comissió de Cul-
tura d'aquesta institució,
Alfons Salgado. El Consell,
una vegada més, ha colabo-
rat de fbrma oberta perque
la Mostra sigui una reali-
tat.
La claussura es va iniciar
a les 18 hores del passat
diumenge amb unes senti-
des paraules del batle Anto-
ni Arbona. Després, Joan
Verger i Alfons Salgado,
acompanyats per Isabel Al-
cover, la que fou tinent de
batle de Cultura, entrega-
ren una cerámica, obra de
l'artista Lluis Castaldo, a
tots els grups participants.
A la vegada, el batle de Só-
ller també entregà una ar-
tísta jerra de cerámica, rea-
litzada pels alumnes del
Taller Ocupacional de Só-
ller, a totes les agrupacions.
Després, els balladors s'in-
tercanviaren regals dins un
ambien de germanor i, a la
vegada, de tristor perque
estaven a punt de partir.
Gran exhibició
Aires Sollerics, de bell
nou el gran anfitrió, obrí l'e-
motiu acte de claussura.
Els 3.000 assistents vibra-
ren corn peques vegades.
No varen ‹ioler ser menys
els representats del Museo
de la Huerta de Alcantari-
lla, que, just acabar, parti-
yen escopetejats cap a
Palma perque havien d'aga-
far el vaixell de la Trasme-
diterranea.
Seguidament, els
 france-
sos
 donaren unaltre exem-
ple de bon humor i ganes de
fer-ho be. Malgrat ser la
gent més veterana de la
Mostra, deixaren palés
el seu amor al folklore de la
seva terra
 i, també la seva
estimació cap els sollerics.
Destacaren també els
cantadors canaris. Els
cants guanxes grancanaris,
interpretats amb energia
per les joves veus d'aquesta
agrupació, aportaren un al-
tissim grau d'unió entre
l'arxipièlag canari i el ba-
lear. Després arribaren els
moros. Els balls nordafri-
cans de les terres
 fèrtils ar-
gelianes sublimant el tre-
ball campero] obtinguen,
anualtre vegada, una nota-
bili ssi ma aceptació.
Però
 el gran moment
arriba, amb els asturians,
quan demanaren al públic
que cantas amb ells l'emo-
cionant «Asturias, patria
querida». Tots els sollerics
presents cantaren aquest
himne del Principat, cone-
gut internacionalment
debut a que ha estat sem-
pre un dels temes nostál-
gits més populars entre
 l'e-
migració espanyola.
La VIII Mostra Interna-
cional Folklórica de Sóller
va ser tancada pels polone-
sos. «Que guapes són les
seves balladores», comenta-
va la gent. Arnés, la vistosi-
tat dels seus vestits i la per-
sonalitat dels seus cants i
xiulets varen constituir un
magnífic tancament, solsa-
ment superat per la inter-
pretació conjunta final d'un
bolero mallorquí.
La gent partí convensuda
de que la Mostra 87 ha su-
posat una fita importantís-
sima per aconseguir que
Mallorca, ja per sempre,
sigui un dels centres mun-
dials per a la promoció del
folklore i la cultura popu-
lar.
